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НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ПОКРАЩЕННЯ МІЦНІСНИХ 
ПАРАМЕТРІВ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
УЛЬТРАЗВУКУ
Українська медична В.М. С онО Л О вС Ь Ка.
стоматологічна М.Я. НІЗзЄЛЬСЬКЦй
академія, м. Полтава
На сучасному етапі розвитку ортопедичної сто­
матології одними з основних матеріалів для виго­
товлення стоматологічних протезів залишаються 
полімери. Вироби з полімерів, до яких належать і 
акрилові пластмаси, відрізняються високими ес­
тетичними, функціональними властивостями та 
технологічністю [1].
Однак, багаторічний досвід роботи з полімерни­
ми матеріалами та публікації в спеціальній літе­
ратурі виявили значні їхні недоліки: недостатню 
міцність, значну пористість, високе водопоглинан- 
ня, велику кількість залишкового мономера, що 
негативно впливає на організм людини, тз ін.
Для усунення недоліків, які виявлені в користу­
ванні стоматологічними протезами, виготовлени­
ми з полімерних матеріалів, запропоновано ряд 
методів із метою покращення їхніх фізико- 
механічних властивостей [2,3].
Проблемою зменшення залишкового мономера 
в базисах знімних протезів та профілактикою його 
токсичної дії на тканини протезного ложа займа­
лися ряд авторів, які запропонували методи по­
криття базисів знімних протезів різними препара­
тами: феракрилом [4], ізоляцію протезного ложа 
адсорбуючими порошками [5], покриття базису 
нітрид-титаном [6]. Ці методи покращують не саму 
технологію виготовлення протезів і спрямовані не 
на безпосереднє зменшення мономера в базисі за 
рахунок зв’язування полімерних ланок, а на зме­
ншення контакту залишкового мономера зі слизо­
вою оболонкою протезного ложа.
Відомо, що ультразвук широко застосовується в 
різних галузях медицини, промисловості та сільсько­
го господарства. Після детального вивчення літера­
турних джерел ми дійшли висновку про можливий 
позитивний вплив ультразвуку на технологічні про­
цеси полімерних матеріалів, оскільки при ультразву­
ковій обробці ущільнюється їхня структура.
Тому метою нашого дослідження було розроб­
лення способу ультразвукової обробки полімер­
них матеріалів і дослідження їхніх фізико- 
механічних властивостей.
Матеріали і методи дослідження
Для проведення досліджень було виготовлено 
60 зразків полімерних матеріалів за традиційною 
технологією, що служило контролем, та 60 зразків 
полімерних матеріалів, які виготовляли під дією 
ультразвуку. Пластмасу готують традиційно. Піс­
ля змішування мономера з полімером пластмасо­
ву масу помістили в ультразвукове поле на час 
дозрівання пластмаси до моменту пакування в 
кювету, а одну частину залишили дозрівати за 
традиційною технологією. Пластмасову масу по­
міщали у спеціальний пристрій, в якій вона знахо­
дилась під дією ультразвукових хвиль певної час­
тоти до тістоподібної стадії. Нами запропонована 
методика дії ультразвукової обробки полімерних 
матеріалів і захищена деклараційним патентом на 
корисну модель №10807 від 15 11.2005 р.
Зразки готувалися відповідно до ГОСТу 
170036.71 і мали форму пропорційних вивісок до­
вжиною 60 мм із хвостовиками 15x15 мм і робо­
чою частиною з вільною довжиною 18 мм та пе­
рерізом 5x4 мм. Усі перерізи -  радіусом 5 мм.
Випробовування проводилися на розтяг, згин та 
еластичність. Загальна кількість зразків кожної 
серії становила 20 шт. На розтяг та на згин ви­
пробування проводилися на машині МРК -  1, по­
передньо перевіреній за допомогою зразкового 
динамометра першого класу. Випробування на 
еластичність проводились на універсальній вимі­
рювальній машині МРК -  1, на якій визначалося 
відносне видовження до розриву за формулою: б 
= к х х : 10 , де к -  коефіцієнт, який визначається 
за співвідношенням швидкості руху діафрагмаль- 
ної стрічки паперу і швидкості поступального руху 
гвинта, до якого кріпиться зразок, дх -  абсолютне 
видовження зразка, вимірюється в мм , 10 -  почат­
кова довжина зразка.
Результати дослідж ень та їх обговорення
Проведені дослідження фізико-механічних влас­
тивостей зразків показали, що серія зразків із ба­
зисної пластмаси „Фторакс”, яка зазнавала дії 
ультразвуку, має більш високі показники міцнісних 
параметрів на розтяг і згин відносно контрольної 
серії (рис. 1,2).
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Проведені дослідження фізико-механічних властивостей зразків показали, що серія зразків зі стомато­
логічної пластмаси „Сінма", яка зазнавала дії ультразвуку, має більш високі показники міцнісних параме­
трів на розтяг і згин відносно контрольної серії (рис. 3,4).
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Рис.1. Дослідження базисного полімера ‘‘Фторакс"
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Рис, 4. Дослідження стоматологічного полімера "Сінма"
Порівняно зі зразками, виготовленими за загальноприйнятою технологією, полімерні матеріали „Фто- 
ракс” та „Сінма”, які піддавались ультразвуковій дії, мають більш високі показники еластичності (рис. 5,6).
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Проведена статистична обробка отриманих ре­
зультатів показала, що міцність на розтяг збіль­
шилась у зразках, які виготовлялися за ультразву­
ковою технологією, на 60% у порівнянні зі зразка­
ми контрольної серії.
Міцність на згин покращилася на 50%, еластич­
ність -  на 15% у зразках полімерів, виготовлених 
під дією ультразвуку, в порівнянні зі зразками, ви­
готовленими за традиційною технологією.
Висновки
Аналіз отриманих результатів досліджень пока­
зав, що при проведенні полімеризації акрилових 
пластмас „Фторакс” і „Сінма” ультразвукова обро­
бка покращує їхні фізико-механічні властивості, 
зокрема міцність на розтяг зразків, які виготовля­
лися під дією ультразвукових хвиль, у 2 рази ви­
ща, ніж зразків контрольної серії. Майже в 2 рази 
вища міцність на згин зразків, які оброблені ульт­
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готовленими за загальноприйнятою технологією.
Необхідно зазначити, що еластичність зразків,
виготовлених за ультразвуковою технологією, бу­
ла на 15% вища, ніж зразків контрольної групи.
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Р е з ю м е
Детальное изучение источников литературы 
привело к мысли о возможности положительного 
влияния ультразвуковых волн на процессы поли­
меризации полимерных материалов и улучшение 
этим их физико-механических свойств. Исследо­
вали физико-механические свойства акриловых 
пластмасс, которые были помещены в ультразву­
ковые волны, и сравнили их с пластмассами, ко­
торые полимеризовались традиционным спосо­
бом.
Акриловые пластмассы, обработанные ультра­
звуковыми волнами, обладают значительно луч­
шими физико-механическими свойствами по 
сравнению с образцами контрольной серии, их 
прочность на растяжение и изгиб в 2 раза выше, 
эластичность - на 15% выше.
Ключевые слова: полимерные материалы, по­
лимеризация, ультразвук.
Summary
The detailed study of sources of the literature has 
resulted in an idea on an opportunity of positive influ­
ence of ultrasonic waves on processes of polymeri­
zation of polymeric materials and improvement by it 
of their physics -mechanical properties. Investigated 
physics-mechanical properties of acrylic plastic, 
which were placed in ultrasonic waves and have 
compared them to plastic, which polymerized by a 
traditional way.
Acrylic plastic processed by ultrasonic waves, have 
considerably large physics-mechanical properties in 
comparison with samples of a control series, their 
durability on a stretching and bend in 2 times is 
more, the elasticity is higher 15 %,
Key words: polymeric materials, polymerization, ul­
trasound.
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